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METINFO 
-  Metsäsektorin  lakipalvelu  - 
Metsäntutkimuslaitoksen METINFO 
tarjoaa  käyttäjälleen  on-line  tietopalvelua 
metsäsektorin  tilastoista,  säädöksistä  ja 
yritysten  sekä  organisaatioiden  yhteys  
tiedoista. METINFO  on kattavin  metsäalan  
tietopalveluj  ärj  estelmä  internetin 
WWW-ympäristössä.  




METINFOn lakipalvelu  on  Oy  Edita  Ab:n 
tuottama lakikanta.  Se  on  Suomen 
ensimmäisiä  merkittäviä  Internet-säädös  
tietokantoja.  Se sisältää  myös  linkit  hallituk 
sen  esityksiin,  eduskunnan  valiokuntien  
mietintöihin  sekä  oikeustapauksiin.  Tieto  
kanta  on  räätälöity  metsäsektorin  asiakas  
kunnan  tarpeisiin.  
METINFOn lakipalvelu  
Jukka  Savolainen,  Oy  Edita Ab  
puh.o  9-5660367  
E-mail:  jukka.savolainen@edita.fi 
Lisätietoja:  METINFO-j  ärj  estelmä 
Eero Mikkola,  Metla 
puh.  09-85705228 
E-mail:  eero.mikkola@metla.fi  
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METINFOn lakipalvelu  
Laaja,  ajantasainen  lakitekstikanta  
Mukana  runsaasti  oikeuskäytäntöä  ja 
lakien esitöitä  
Säädökset  jaoteltu aihealueiden  mukaan  
Linkit  voimaantulosäännöksiin,  esityö  
materiaaliin,  oikeustapauksiin  ja  tekstissä 
viitattuihin  säädöksiin  
Jatkossa  myös viranomaispäätöksiä  
lainsäädännön  ulkopuolelta  ja  kansainvälistä  
normistoa  
Päivitykset  vähintään  kahdesti  vuodessa  
Säädösluetteloon  merkitään  selkeästi  
edellisen  päivityskerran  jälkeen 
tapahtuneet  muutokset 
Selaaminen  helppoa  hierarkkisen 
sisällysluettelon  avulla  
Monipuoliset  hakutoiminnot 
Toiminto,  joka  listaa  automaattisesti  
säädöksen  nojalla  annetut tietokannassa  
mukana  olevat  täsmentävät säädökset  
Sisällöstä  voi  ottaa leikkeitä  tekstin  
käsittelyohjelmiin  
Tulostusmahdollisuus  
WWW ympäristö  
METINFOn  lakipalvelun  vuosimaksu  (sis.  alv  22  %) 
1  käyttäjä 3 500 mk 
2-5 käyttäjää/toimipiste 5 900  mk 
6-10 käyttäjää/toimipiste 7 900 mk 
11-20  käyttäjää/toimipiste 9  700 mk 
Organisaatiolisenssi  (ei  käyttäjärajaa)  37 500 mk 
